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ABSTRAK 
DESSI APRILIYA NINGRUM. C 0109007. 2013. Aspek Religius dalam 
Geguritan Irul S Budianto (Tinjauan Semiotika Michael Riffatterre). Skripsi : 
Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1)  Bagaimana 
struktur geguritan dalam kedua puluh enam geguritan karya Irul S.Budianto 
berdasarkan strata norma puisi? (2) Bagaimana aspek religius yang terdapat dalam 
kedua puluh enam geguritan karya Irul S.Budianto berdasarkan analisis semiotika 
Riffattere? (3) Apakah makna dari kedua puluh enam geguritan karya Irul S 
Budianto bagi pembangunan spiritualitas masyarakat? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang dibangun 
dalam kedua puluh enam geguritan karya Irul S.Budianto berdasarkan strata 
norma puisi (2) Mendeskripsikan aspek religius yang terdapat dalam kedua puluh 
enam geguritan karya Irul S.Budianto berdasarkan analisis semiotika Michael 
Riffaterre (3) Mendeskripsikan makna kedua puluh enam geguritan karya Irul S 
Budianto bagi pembangunan spiritualitas masyarakat. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra melalui deskriptif kualitatif. 
Objek kajiannya adalah dua puluh enam geguritan karya Irul S Budianto dalam 2 
bendel buku kumpulan geguritan koleksi pribadi Irul S Budianto dengan cover 
buku warna orange kode G-1 dan kode bendel buku G-2. Penelitian ini 
menggunakan struktur strata norma puisi dan analisis semiotika Michael 
Riffaterre untuk mengungkap aspek dan makna religi dalam geguritan. 
Kesimpulan dari analisis ini yaitu (1) struktural strata norma puisi meliputi 
lapis bunyi, lapis arti, lapis ketiga (objek, latar dan pelaku), lapis dunia dan lapis 
metafisis. (2) aspek religius diungkapkan dengan analisis semiotika Michael 
Riffaterre meliputi penggantian arti (personifikasi dan metonimi) , penyimpangan 
arti (ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense) , dan penciptaan arti dapat ditemukan 
makna baru yang dapat terbentuk, pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik 
serta melalui matriks dan model. Aspek religi meliputi segala hal yang berkaitan 
dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. (3) Makna religi bagi 
pembangunan spiritual masyarakat yang diungkapkan dalam geguritan Irul S 
Budianto dengan bahasa yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
DESSI APRILIYA NINGRUM. C 0109007. 2013. Aspect Religious of 
Geguritan by Irul S Budianto (A Semiotic Michael Riffaterre Study). Thesis : 
Local Department of Letters and Fine Art Faculty of Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 The problem that are discussed in this research as follows (1) How is 
structure geguritan in the twenty-sixth of geguritan work Irul S Budianto based of 
strata norms the poetry? (2) How is religiosity aspects contained in the twenty-six 
geguritan by Irul S.Budianto based of semiotic analysis by Michael Riffattere (3)  
What is the meaning of the twenty-six geguritan by Irul S Budianto for the 
development of people's spirituality? 
 The purpose of research is (1) Describe the structural geguritan in the 
twenty-sixrh of geguritan by Irul S Budianto based of strata norms the poetry (2) 
Describe of the religiosity aspects containde in the tweny-six geguritan by Irul S 
Budianto based of semiotic analysis by Michael Riffaterre (3) Describe of the 
meaning of twenty-six geguritan by Irul S Budianto for the development of 
people’s spirituality. 
 The research belonged to a literary research using descriptive of 
qualitative. Object of research is twenty-six geguritan to create Irul S Budianto in 
2 bundle book collection geguritan of personal collection by Irul S Budianto with 
the book cover of colour orange with code G-1 and G-code 2 book bundle. This 
research uses the structure of norm the poetry and the semiotic analysis by 
Michael Riffaterre to reveal aspects and religious meaning in geguritan.  
 The conclussion of this research as follows (1) structure of norm the 
poetry includes the sound stratum, units of meaning, stratum of third (object, 
background and subject), stratum of world and stratum of metaphysis. (2) the 
reading aspect of religiosity with semiotic analysis by Michael Riffaterre includes 
the displacing of meaning ( personifications and metaphor), distorting of meaning 
( ambiguity, contradiction and nonsense), creating of meaning can be found a 
reformed meaning, the reading of heuristics, hermeneutics, matrix and mode. 
Religious aspect includes all matters relating to the relationship between man with 
God. the meaning of religious for the spiritual development of the people 
expressed in geguritan Irul S Budianto with language that is easily understood and 
applied in society. 
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SARI PATHI 
 
DESSI APRILIYA NINGRUM. C 0109007. 2013. Aspek Religius dalam 
Gêguritan Irul S Budianto (Tinjauan Semiotika Michael Riffaterre). Skripsi : 
Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra lan Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas 
Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên salêbêting panalitèn punika ing 
antawisipun (1) Kadospundi struktur gêguritan salêbêting nêmlikur gêguritan 
anggitanipun Irul S. Budianto ingkang adhêdhasar strata norma puisi? (2) Kados 
pundi aspek religius wontên salêbêting nêmlikur gêguritan anggitanipun Irul S 
Budianto ingkang adhêdhasar analisis semiotika Michael Riffaterre? (3) Mênapa 
ingkang dados têtêngêripun makna wonten ing nêmlikur gêguritan anggitanipun 
Irul S. Budianto kanggê pêmbangunan spiritualitas bêbrayan? 
Ancasing panalitèn inggih punika (1) Ngandharakên struktur ingkang 
mbangun nêmlikur gêguritan anggitanipun Irul S. Budianto ingkang adêdhasar 
strata norma puisi (2) Ngandharakên aspek religius wonten nêmlikur gêguritan 
anggitanipun  Irul S. Budianto ingkang  adêdhasar analisis semiotika Michael 
Riffaterre (3) Ngandharakên makna wonten nêmlikur gêguritan anggitanipun Irul 
S. Budianto kangge mbangun spiritualitas bêbrayan. 
Wujuding panalitèn inggih punika panalitèn sastra ingkang asipat 
deskriptif kualitatif. Objek kajianipun inggih punika nêmlikur gunggungan 
gêguritan anggitanipun Irul S. Budianto ing kalih bèndhêl buku kêmpalan 
gêguritan koleksi pribadi Irul S Budianto kanthi cover buku warni orange kodê G-
1 lan kodê bèndhêl buku G-2. Panalitèn mênika migunakakên struktur strata 
norma puisi lan analisis semiotika Michael Riffaterre kangge ngandharakên aspek 
lan makna religi ing salêbêtipun gêguritan. 
Dudutan saking panalitèn inggih punika (1) Struktural strata norma puisi, 
inggih menika lapis suwara, lapis têgês, lapis kaping tiga (objek, latar lan pelaku), 
lapis dunia lan lapis metafisis (2) Aspek religius dipunwêdharakên kanthi analisis 
semiotika Michael Riffaterre arupi displacing of meaning (personifikasi lan 
metonimi) , distorting of meaning (ambiguitas, kontradiksi, lan nonsense) , lan 
creating of meaning sagêd dipunpirsani wontên makna enggal ingkang sagêd 
dipunwangun, pamaosan heuristik, pamaosan hermeneutik sarta saking matriks 
lan model. Aspek religi ing gunggunging gêguritan menika mujudakên sêdaya 
prakawis ingkang wontên sambêtipun kaliyan titah lan Gusti (3) Makna religi 
kangge ambangun spiritual bêbrayan sagêd dipunwêdharakên wontên salêbêting 
gêguritanipun Irul S Budianto kanthi basa ingkang gampil dipunpahami lan 
dipuntêrapakên ing salêbêting bêbrayan. 
 
 
